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Este proyector de investigación tiene como por objetivo determinar la relación entre 
el diseño de piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas y la percepción en 
estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones educativas de San 
Martin de Porres, Lima- 2018. Donde se ha tomado una muestra de 273 estudiantes 
para su respectivo estudio y análisis, así mismo se empleado la técnica de la 
encuesta, con 15 preguntas en escala de Likert.  
 
La información recopilada fue procesada utilizando el programa SPSS Stadictics 
V.22.0., en donde se ha obtenido según el Alfa de Cronbach 0,902; el cual es 
considerablemente fiable. En el análisis descriptivo de los resultados y la 
contrastación de hipótesis, ha dado como resultado una correlación positiva 
considerable entre ambas variables de (0,783) en donde se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la nula; por lo tanto, si existe relación entre el diseño de 
piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas y la percepción en estudiantes de 4to a 
6to grado de primaria de tres instituciones educativas de San Martin de Porres, 
Lima- 2018. 
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This research projector aims at the relationship between the design of the graphic 
pieces on the 3R ecological and the perception in students from 4 to 6 grades of 
primary education institutions of San Martin de Porres, Lima-2018. Where you have 
taken a sample of 273 students for their respective study and analysis, likewise you 
can use the technique of the survey, with 15 questions on a Likert scale. 
 
The information collected was processed using the SPSS Stadictics V.22.0 
program, where it was obtained according to Cronbach's Alpha 0,902; which is 
considerably reliable. In the descriptive analysis of the results and the testing of 
hypotheses, it has resulted in a considerable positive correlation between both 
variables, (0,783) where the research hypothesis is accepted and the null is 
rejected; therefore, there is a relationship between the design of the graphic pieces 
on the 3R ecological and the perception in students from 4th to 6th grade of primary 
school three educational institutions of San Martin de Porres, Lima-2018. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
El acrecentamiento del progreso y la excesiva población doblaría la magnitud de 
los desechos sólidos urbanos para el año 2025, de acuerdo al estudio que realizó 
el World Watch Institute, siendo esta una organización   de estudio independiente 
que se enfoca en asuntos ambientales. Pese que algunos desechos pueden ser 
reciclables, esto no sería suficiente puesto que la duplicación de desechos según 
estudios actuales muestra que el volumen se incrementó de 1,3 mil millones de 
toneladas a 2,6 mil millones. Lo cual pone en riesgo la misión ambiental y el 
bienestar público de las poblaciones de toda la tierra.  
 
Los desechos aún son un reto para las ciudades de Latinoamérica. En la actualidad 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Realizo una investigación donde 
señala un elevado nivel en la cobertura del servicio de recaudación de desperdicios 
urbanos con un 89,9 % de prioridad. Sin embargo, solo el 45,4% de los ciudadanos 
son beneficiados con un servicio a diario. Mientras que el 53% la recibe entre 2 y 5 
veces semanal, por otra parte, solo el 1,8% recibe este servicio solo una vez por 
semana. 
 
Al día, en el Perú se producen más de 18 mil toneladas de basura y solo en Lima, 
se recauda a diario 8 mil toneladas de desperdicios, según datos del Ministerio del 
Ambiente. “La suma de restos que se realizan está en función directa al tamaño de 
las ciudades. Entre mayor sea la cantidad de individuos, mayor será la producción 
de residuos por persona y por día. A esto se le agrega que en la ciudad de lima se 
fabrica 1 kg. de despojos por individuos. en la cual está incluido otros desechos 
más, según indica el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre. 
En las 3 instituciones educativas de San Martin de Porres se ha observado que el 
estudiante de las instituciones educativas nacionales como República Federal de 
Alemania 2088, 2026- San Diego y Virgen María del Rosario 2002, no tienen el 
conocimiento necesario sobre las estrategias de las 3 erres ecológicas, siendo 
estas las principales reglas para el cuidado y bienestar del medio ambiente. Esto 
ocasiona que los alumnos arrojen desperdicios dentro de su casa de estudios como 
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envolturas, botellas, papeles, alimentos, entre otros desperdicios ya que 
desconocen o las reglas básicas como reducir, reutilizar y reciclar o solo saben la 
definición de algunas de ellas sin poder responder a las otras teorías que abarca 
las 3Rs ecológicas. Cabe recalcar que en los ambientes de las instituciones no 
presentan suficientes contenedores ni separadores de residuos sólidos, tampoco 
está presente los tachos diferenciados por colores para cada tipo de residuos y 
mucho menos cuentan con piezas informativas sobre la regla de las 3Rs ecológicas 
ni con la correcta separación de desperdicios lo que contribuye a la mala práctica 
de sus alumnos al momento de desechar sus desperdicios. 
Las consecuencias que trae el uso indebido de los desperdicios sólidos a la salud 
son los siguientes; transmisión de enfermedades por insectos, fiebre, infecciones, 
enfermedades respiratorias por los gases y partículas que se generar a partir de la 
quema de desechos y al ambiente por la Contaminación de aguas, contaminación 
de suelos, Contaminación atmosférica, Problemas paisajísticos. 
 
Por este motivo en la presente investigación se realizará distintas piezas gráficas 
las cuales son: afiche tamaño A3 en orientación vertical donde se mostrará 
información relevante a las 3rs ecológicas, compuesta por imágenes y textos que 
nos brindan consejos por cada “R”, este afiche contara con formas con volumen en 
la parte de los iconos de cada “R”. La siguiente pieza grafica es un folleto cuyo 
formato será un A5 el cual contará con información en ambas caras, en la parte 
interna de folleto se colocará conceptos acerca del tema y en la parte externa se 
colocará al personaje Depositin y el logotipo. Otra pieza que se propondrá es un 
díptico troquelado en forma de una hoja, la cual contará con información priorizando 
las imágenes sobre el texto, por último, se realizará una maqueta la cual tendrá 
como principal figura al personaje Depositin acompañado por los distintos tachos 
de recolección de residuos, esta maqueta ayudará a poder explicar a los 
estudiantes de manera interactiva como se debe separar de forma correcta los 
residuos que generamos día a día. Se realizará un tipo merchandising el cual tendrá 
forma de una regla que se utilizará para agradecer la participación de cada 
estudiante. Por último, el fin de esta investigación es que los alumnos perciban el 
mensaje de manera positiva y esto los ayude a su formación educativa y personal. 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS  
Gabriel (2017). Realizo una investigación encabezada: “Relación entre una pieza 
gráfica sobre educación ambiental y la percepción en niños de 4to a 6to de primaria 
de 2 instituciones educativas en los Olivos, Lima-2017”. Opto por certificación de 
licenciada en la universidad Cesar Vallejo. Esta investigación busco hallar la ilación 
entre ambas variables propuestas por la autora. Este estudio tuvo un planteamiento 
cuantitativo no experimental que posee un diseño correlacional. Esta investigación 
tuvo como muestra a 277 estudiantes de un poblamiento de 978 alumnos entre los 
ocho y once años de edad. La técnica de recolección de datos que realizo fue una 
encuesta compuesta por 14 preguntas con alternativas a escala de Likert.  
De esta investigación se tomó la población, metodología de estudio y la técnica de 
recolección de datos. 
Benavides (2017) realizo una investigación titulado: “Diseño de una pieza 
Grafica sobre reciclaje de papel y el conocimiento en estudiantes de tres 
instituciones educativas de los Olivos, Lima, 2017”. Para optar por la licenciatura 
en Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Esta investigación se realizó con un enfoque 
cuantitativo, y diseño no experimental. Cuya muestra seleccionada fue la de 278 
estudiantes que pertenecen a un grupo finito constituida por 998 del nivel primario 
escolares. Para esta investigación se realizó un muestreo aleatorio sistemático 
mientras que la técnica de recolección de datos se realizó por la modalidad de un 
cuestionario conformado por 11 incógnitas con 5 alternativas elaboradas según la 
escala de Likert. Por ende, el autor llego al desenlace que confirma la existencia de 
una relación entre sus variables. Lo cual indica que el planteamiento grafico tuvo 
aceptación, lo cual aporto para el entendimiento sobre el contenido. 
Se tomó en esta investigación la variable de diseño de una pieza gráfica, el enfoque 
cuantitativo correlación, el tipo no experimental y con su población. 
Gómez (2017). Realizo una investigación rotulada: “Diseño de una infografía 
sobre reciclaje de Vidrio y la percepción de los Estudiantes de 4to a 6to grado de 
primaria de tres I.E. de los Olivos, Lima, 2017”. Opto por la categoría de licenciado. 
Esta averiguación se realizó con un enfoque cuantitativo, del diseño no 
experimental, con un nivel correlacional. Cuya muestra fue de 273 estudiantes, 
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cuya población fue de 937 alumnos. En esta investigación se usó técnica de la 
encuesta, constituida por 17 interrogantes y 5 alternativas. Llegando así el autor a 
una de las conclusiones donde se confirma que hay nexo entre ambas variables 
propuestas. Lo indica que la pieza (infografía) fue útil y dio una buena percepción 
en cuanto al tema tratado en los alumnos. 
De esta investigación se tomó la variable de diseño, variable percepción el enfoque 
cuantitativo correlación, el tipo no experimental y con su población de 4to a 6to 
grado de primaria. 
Muñoz (2017) realizo una investigación titulada: “Diseño de una pieza grafica 
sobre el uso de redes sociales y la compresión del mensaje en estudiantes de un 
colegio de Puente Piedra, Lima, 2017”. Quien se inclinó por la licenciatura en Arte 
y Diseño Gráfico Empresarial. Esta investigación fue trabajada con una orientación 
cuantitativa correlacional de modelo no experimental. Cuya muestra seleccionada 
fue la de 286 sujetos que pertenecen a una demografía finita compuesto por 1120 
individuos de secundaria. Para esta investigación se confecciono un muestreo 
aleatorio mientras que la técnica de recolección de datos se realizó por la modalidad 
de un cuestionario conformado por 11 incógnitas con 5 alternativas fabricadas en 
la escala de Likert. el autor dedujo que se encuentra relación media entre las 
variables plasmadas anteriormente, por el uso de sus recursos gráficos que 
generaron un agradable efecto logrando que los estudiantes pudieran obtener una 
sensación singular al momento de leer un texto al estilo de un comic y así logrando 
que su mensaje sea más fácil de recordar. 
En esta investigación se tomó la variable de diseño de una pieza gráfica, el enfoque 
cuantitativo correlación y el tipo no experimental. 
García (2017). Realizo una investigación fue nombrada como: “Diseño de la 
historieta sobre el reciclaje y la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de 
2 instituciones educativas del Callo, 2017”. Opto por la categoría de licenciada en 
arte y diseño gráfico en la UCV. Esta investigación busco encontrar ilación entre 
sus variables. Este estudio posee una metodología cuantitativa correlacional no 
experimental. Cuya muestra seleccionada fue la de 255 niños. Para la recopilación 
de datos se aplicó el cuestionario formado por 14 pregunta a la escala de Likert. 
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Obteniendo como resultado que la hipótesis de su investigación sea aprobada. Por 
lo cual se puede afirmar que si existió un vínculo entre sus variables.  
De esta investigación se tomó la población, la técnica de recolección de datos. 
Becerra (2017). Realizo una investigación titulada: “Diseño de un libro álbum 
sobre la contaminación del aire y la percepción de los estudiantes de dos 
instituciones educativas de los olivos, lima-2017”. Opto por el calificativo de 
licenciado en Arte y Diseño Gráfico. Esta investigación se realizó con un diseño no 
experimental, de enfoque cuantitativo, de un estudio correlacional. Esta 
investigación conto con un total de 912 alumnos de 1ro, 2do y 3er grado de 
secundaria, y se trabajó con 271 alumnos como muestra. El método para recolectar 
datos que utilizo el autor fue la de la encuesta (cuestionario), la cual conto con 18 
preguntas. Llegando el autor a la conclusión de que existe un nexo entre las 
variables mencionadas. 
De esta investigación se tomó la variable percepción el enfoque cuantitativo 
correlación, el tipo no experimental y el método de recolección de datos. 
Sibrian (2009) título su estudio " Diseño de piezas gráficas para promover el 
turismo en la feria de las Flores y las Palmas de la ciudad de Pachimalco”. Para 
adquirir el licenciamiento en Diseño Gráfico en la en la Universidad DR. José Matías 
Delgada en la ciudad de Madrid. La finalidad de este proyecto fue elaborar piezas 
graficas que apoyaran a fomentar dicho evento. ya que esta fiesta atraer mayor 
cantidad de visitantes. se aplicó un enfoque cuantitativo, donde se realizó un 
cuestionario de diez interrogantes a una muestra de 100 personas pertenecientes 
a una población de 200. el autor utilizo piezas como: afiches, anuncias de prensa 
escrita, mallgin, fyres y prendas, con la finalidad de causar impacto en los invitados. 
De esta investigación se tomó la variable de “diseño de piezas gráficas”, el enfoque: 
cuantitativo y la modalidad de recolección de datos de la Encuesta. 
Andrade (2008). Realizo una investigación titulado “Estudio Exploratorio de 
la Percepción de la Sociedad Chilena sobre Exclusión Social de las Personas con 
Discapacidad”. Quien se inclinó por el nombramiento de socióloga. La investigación 
utilizo el tipo cualitativo, alcance exploratorio, con una población de 250 personas 
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y técnica de relección de datos: fue la entrevista. Una de las conclusiones a las que 
llego fue que Esta investigación buscaba conocer las percepciones sobre la 
discapacidad que tiene la sociedad chilena, representada por un conjunto de 
actores relevantes, permitiéndonos encontrar respuesta a la pregunta sobre las 
circunstancias de rechazo en la que viven las personas con discapacidad. 
Planteamos desde el comienzo que la exclusión social, de la que son víctimas las 
personas con discapacidad, tiene su raíz en la valoración de la diferencia, es decir, 
en cómo la sociedad se hace cargo de la diversidad inherente a los seres humanos. 
Este hecho infringe el principio histórico de normalización que ha buscado la 
sociedad, la cual necesita ciertas regularidades y clasificación, de modo que, en el 
caso de las personas, la sociedad tiende a categorizar a sus miembros de acuerdo 
con ciertas características que construye como relevantes, que son certificadas por 
el Estado y cristalizadas en el sentido común como un deber ser. En la sociedad 
los individuos son definidos por ciertos rasgos, como el sexo, edad, ocupación, 
etnia, etc., que conducen a una serie de papeles que debe cumplir dependiendo de 
las características que posea. Las personas con discapacidad, en la sociedad 
actual, son una categoría de personas, a las cuales se les atribuye un orden 
negativo de clasificación, a partir de un eje de normalidad en relación con su vida 
social. 
De esta investigación se tomó la variable: Percepción 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS 
En este estudio nos concentramos e indagamos en cuando el diseño de las piezas 
gráficas sobre las 3Rs y la percepción en estudiantes de 4to a 6to grado nivel 
primario. Para así encontrar relación y lograr cumplir la meta de la investigación, 
para ello se recaudó información y así tener conceptos más profundos sobre el 
tema a investigar. Para ello se iniciará presentando conocimientos de diversos 
autores.; Beas Kury (2001), Wucius Wong (1992). Frascara (2006), Morris (1992), 
Neisser (1993), Carterette y Friedman (1982), Minedu (2010), que realizaron 
investigaciones sobre ambas variables y el tema de la investigación.  
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Wong (1992). Afirma que el diseño vendría a ser un aspecto visual de un propósito. 
la cual es transmitido a través de una estructura. Las formas (tamaños, posiciones 
y direcciones).  Aportan a la composición donde se coloca un esquema de color. 
(P.3). El diseño también puede ser considerado como bocetos como afirma Beas 
Kury (2001),” El diseño gráfico es el bosquejo de una representación requerida. 
Formar una representación novedosa que resolverá una problemática 
comunicacional, donde se complacerá necesidades. Entonces el diseño gráfico 
vendría a ser una comunicación visual, como afirma Frascara (2006).” El diseño de 
una pieza grafica es visualizada como una opción de acontecimiento de crear, 
organizar, exhibir y desarrollar variadas piezas que comuniquen de manera visual. 
Cuyo fin es transmitir un mensaje a un grupo determinado, por otra parte, Wong 
Dimensiona su teoría de la siguiente manera: Componentes visuales; que 
constituye la porción más sobresaliente de un diseño, ya que es lo que realmente 
se aprecia. La dimensión de elementos visuales cuenta indicadores como la forma 
que es lo que se puede ver y que tiene una forma que contribuye y ayuda a al 
reconocimiento primordial en la percepción. 
 La medida es el segundo indicador, la cual se define como el tamaño referente a 
los periodos de magnitud e insignificancia y así mismo es medible la cromática que 
se emplea en su sentido extenso comprendiendo tanto los espectros solares y los 
neutros (blanco, negro, grises e intermedios), así mismo sus cambios tonales y 
cromáticas. Wong también dimensiona los elementos prácticos las cuales se 
dividen en representación que es cuando un objeto proviene de la naturaleza o 
fabricado por el hombre, mientras que la presentación puede ser real, estilizado o 
semi-abstracto. Por otra parte, el significado surge cuando la composición brinda 
un mensaje claro. Y la función se hace presente cuando el diseño debe de tener 
una utilidad. (p.11, 12). Por otra parte, Morris (1992). Nos define la percepción como 
el sistema en la que se crea moldes valiosos por medio de la información sensorial 
en un estado base. (p.82). Por otra parte, Morris en su teoría dimensiona la 
percepción como; La organización perceptual se basa en que el individuo tiene la 
amplitud de diferenciar las figuras y el fondo en donde se manifiestan; es decir la 
Figura es el Objeto percibido como distinto del fondo y el fondo es a aquello contra 
lo cual aparece la figura. Es decir, las figuras, ya sean formas, textos, o imágenes   
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deberán resaltar del fondo, para poder ser percibido con facilidad (p.114). Según 
Morales y Clbs (1999) afirma que “la percepción consiste en proponer interrogantes 
y determinar decisiones, este desarrollo está conformado por carencias, valores, 
educación de los sujetos.  
Podemos decir que la percepción es un proceso como menciona Neisser 
(1993) quien manifestó que la percepción es una fase activa- constructiva donde la 
persona esquematiza en su mente la información antes de ser procesada y así 
poder contrastarlo con sus conocimientos previos, así mismo, Morris menciona que 
la constancia perceptual expresa la inclinación a deducir los objetos como 
relativamente inalterables a pesar de la transformación de datos sensoriales. El 
tamaño es la captación de un elemento del mismo sin interesar el lugar donde se 
encuentra u observe. El color, es la Inclinación a percibir los elementos notables 
como si mantuvieran el color sin importar las variaciones en la información 
sensorial. Por último, Morris comenta que las características del observador es la 
experiencia perceptual que depende de los conocimientos previos y la enseñanza. 
La cual divide en motivación, que son las aspiraciones y exigencias que aportan 
significativamente en la percepción. los individuos que tienden a apreciar algo que 
los satisfacerá. y las expectativas de lo que imaginariamente percibimos también 
interviene en la percepción (p.119). 
La percepción es el proceso en el cual un ejemplar sigue un proceso que 
comienza por seleccionar, seguido de organizar e interpreta estímulos para 
entender el mundo en forma lógica dándole un concepto. Es decir que el ejemplar 
seleccionara lo que desea percibir, ya sean por el tamaño, color forma u otros 
aspectos. Según Carterette y Friedman (1982).  Menciona que la percepción es un 
fragmento primordial de la conciencia, arma una idea de la realidad como es 
percibida. Entonces la percepción se puede precisar como el fruto del tratamiento 
de información que trata de incitaciones a destinatarios dependiendo de las 
acciones de sujeto, por otra parte, Brunner y cols. (1958). Citados por Moya. (1999). 
Formula que la percepción está compuesta por dos fases; una de ellas es la 
selección de información que se capta del exterior, hacinado más sencillo para la 
retención y restauración en la memoria, la siguiente fase es captar la información 
con la finalidad de anticipar o evitar sorpresas futuras. 
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Abbagnano (1986). Argumenta que en el procedimiento de la percepción 
están incluidos dispositivos vivenciales que incluyen al entorno consiente eh 
inconsciente del individuo.  En la percepción participan la selección de preferencias, 
prioridades, diferencias cualitativas y cuantitativas del individuo de lo que 
comprende (a lo cual se le llama preparación); a su vez se niega que la conciencia 
y la introspección se muestren como componentes peculiares de la percepción. Por 
otra parte, para Hall (1983). La percepción comprende componentes perceptuales 
aislados, para comprenderse mejor se expone el presente caso: los individuos que 
han tenido una crianza en distintas culturas, comprenden de niños, pero no se 
percatan de ello, ya que aíslan ciertas informaciones, el aprender y entender otra 
clase de información no afecta en la percepción formada ya que es algo 
permanente. (p.60, 61). 
Minedu (2010), define las 3Rs ecológicas como un método para conservar 
el medio ambiente, principalmente para disminuir la cantidad de desechos o 
basuras generadas. El cual lo dimensiona como regla de 3Rs, es decir reglas que 
favorezcan en arrojar la menor cantidad de desechos, no mal gastar dinero y ser 
un comprador con responsabilidad con esto se disminuirá el impacto ambiental. 
Esta misma fuente distribuye la regla de las 3Rs en 3 indicadores, las cuales son 
reducir que es el disminuir el consumo de todo aquello que no seas importante, el 
segundo que es reusar significa aumentar la duración del producto, es decir 
dándoles otras utilidades, esto puede ser preparándolos o usándolos de distintas 
maneras, de esta forma se evitaría adquirir productos nuevos. En específico todo 
lo que utilice material toxico como el plástico. Por último, el reciclaje que tiene como 
objetivo salvar lo más que se pueda de un material que ya no tiene ninguna utilidad 
(más conocido como basura) y transformarlo en un artículo flamante. 
Para Deffis (1989) los desechos son una problemática que está presente 
desde siempre, esto se debe a que la mayor parte de las labores efectúan los seres 
humanos causan residuos (basura) que dan la impresión de ya no tener ninguna 
utilidad. Se puede definir la basura como desperdicios de cualquier naturaleza, en 
ellos se incluye restos domésticos, papel, cartón, vidrio, latas, y todo lo que se 
desea eliminar de nuestras vidas. Ya que da un mal aspecto y es antihigiénico. 
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Por otra parte, Para Minedu (2010) los desperdicios son todas aquellas sustancias 
o productos que ya no se necesita pero que algunas veces pueden ser 
aprovechados. Es decir, mientras que para muchos las basuras son desechos, de 
las cuales no se pueden obtener una utilidad. Para Minedu afirma que estos 
desperdicios pueden ser reutilizados y cumplir una nueva función.  
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el diseño de piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas y 
la percepción en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Qué relación existe entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 




¿Qué relación existe entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre las reglas de las 3Rs ecológicas y la organización 
perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre las reglas de las 3Rs ecológicas y la constancia 
perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre las reglas de las 3Rs ecológicas y las características del 
observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
En la actualidad el mal cuidado del medio ambiente se debe a que no tienen 
conocimiento acerca de las 3Rs Ecológicas provocando que la población no 
practique y en muchos casos no tengan conocimiento acerca de estas reglas. Por 
otra parte, realizan una la mala separación de los residuos, haciendo que se no 
desechen en los tachos correspondientes; logrando así que los más jóvenes de 
esta sociedad contaminen el medio ambiente sin tener conocimiento acerca de 
cuanto perjudica su entorno. 
 
La relevancia del proyecto se establece en que los estudiantes perciban de manera 
adecuada y positiva acerca de las reglas de las 3Rs Ecológicas. Brindándoles 
información, ya que es uno de los motivos primordiales de que los estudiantes no 
toman conciencia en cuanto al adecuado cuidado del medio ambiente, perjudicando 




Es por ello que se realiza la creación de piezas graficas relacionadas al tema de 
manera interactiva y sencilla, para que así les sea más fácil percibir lo que se quiere 
dar a conocer acerca de las 3Rs; planeando así que puedan mejorar con sus 
hábitos del cuidado del medio ambiente. De tal manera que a su vez las 
instituciones educativas y la sociedad se vean beneficiadas, con este trabajo, y a 




1.6.1 Hipótesis general  
Hi: Existe relación entre el diseño de piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas y la 
percepción en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Ho: No Existe relación entre el diseño de piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas 
y la percepción en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
1.6.2 Hipótesis especificas 1 
Hi: Existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Ho: No existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
1.6.3 Hipótesis Específicas 2 
Hi: Existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
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Ho: No existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
1.6.4 Hipótesis Específicas 3 
Hi: Existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Ho: No existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
1.6.5 Hipótesis Específicas 4 
Hi: Existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
1.6.6 Hipótesis Específicas 5 
Hi: Existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 






1.6.7 Hipótesis Específicas 6 
Hi: Existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
1.6.8 Hipótesis Específica 7 
 
Hi: Existe relación existe entre las reglas de las 3Rs ecológicas y la organización 
perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación existe entre las reglas de las 3Rs ecológicas y la organización 
perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
1.6.9 Hipótesis Específica 8 
 
Hi: Existe relación existe entre las reglas de las 3Rs ecológicas y la constancia 
perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre las reglas de las 3Rs ecológicas y la constancia 
perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 







1.6.10 Hipótesis Específica 9 
 
Hi: Existe relación existe entre las reglas de las 3Rs ecológicas y las características 
del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación existe entre las reglas de las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 




1.7.1 Objetivos General 
 
Determinar la relación existe entre el diseño de piezas gráficas sobre las 3Rs 
ecológicas y la percepción en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
  
Determinar la relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 




Determinar la relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre las reglas de las 3Rs ecológicas y la organización 
perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre las reglas de las 3Rs ecológicas y la constancia 
perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Determinar la relación entre las reglas de las 3Rs ecológicas y las características 
del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 











































2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Esta indagación es cuantitativa – correlacional, Este estudio tiene una orientación 
cuantitativa debido a esto se utiliza la recaudación de cifras para acreditar las 
hipótesis y correlacional porque mide la relación entre las variables diseño de 
piezas gráficas sobre los las 3Rs ecológicas y la percepción en estudiantes de 
S.M.P, esta averiguación tiene un diseño no experimental – transversal, la que 
permite ver la situación tal cual, sin que se realicen cambios de las variables, en 
cuanto recaudación de información se aplicara de manera simultánea, lo cual 




SEGÚN SU PARADIGMA 
 












2.2 VARIABLES, OPERACIÓNALIZACIÓN 
 
Este estudio posee dos variables, las cuales aportaran en resolver y hallar 












 Clasificación de variables 
 










X: diseño de piezas 

















             Fuente: Elaboración propia 

   VARIABLE X: Diseño de piezas gráficas  
 
el diseño vendría a ser un aspecto visual de un propósito. la cual es 
transmitido a través de una estructura. Las formas (tamaños, posiciones y 
direcciones).  Aportan a la composición donde se coloca un esquema de 
color. (Wong, 1992. p.3). 
 
   VARIABLE Y: La percepción  
 
Método que radica en la invención de pautas significativas, basándose en la 







2.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
2.3.1 Población 
Para Valderrama (2007, p.143), la población vendría ser un conglomerado de  
componentes que tienen particularidades susceptibles a ser estudiadas. 
Distribución de población. 
 
Tabla 2: población  
Fuente: Instituciones educativas República Federal de Alemania 2088, Virgen María del Rosario, 
2026 San Diego. 
 
 
Se aprecia en la tabla de población, la distribución de estudiantes por instituciones 
educativa. La primera institución, República Federal de Alemania 2088, Virgen 
María del Rosario 2002 y 2026 San Diego. Por lo tanto, el morador de esta 
investigación es limitada, conformada por 932 colegiales de 4to a 6to grado de 
primaria de los centros educativos de San Martin de Porres. 
En cuanto a la muestra, Sierra (1994, p.173), esta se entiende como la fracción de 
un conjunto o población debidamente seleccionada, que se expone a observación 
científica para obtener resultados válidos. 
 
La muestra de esta investigación está adecuada por una cantidad 
determinada de niños y niñas de las 3 I.E pertenecientes al distrito de S.M.P. Para 
poder encontrar el valor de la muestra se aplicó el método idóneo a la de una urbe 
limitada. 
 
Institución  Educativa Población 
2026 San Diego 290 
Virgen María del Rosario 2002 317 









N = Población o universo = 932  
z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 
p = Proporción = 0.5 
e = error estándar = 0.05 
 
  
                                  
 
 
Por lo tanto, se aplicará el cuestionario a 273 estudiantes de las instituciones 
educativas, República Federal de Alemania 2088, Virgen María del Rosario 2002 y 
2026 San Diego. 
  
El muestreo empleado en esta averiguación es de modelo probabilístico aleatorio 
simple, de acuerdo a Valderrama (2006 p.189) es cuando todo el elemento de la 
población posee la idéntica oportunidad de que sean elegidos en la muestra. 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD. 
 
2.4.1 La técnica e instrumento.  
 
Valderrama (2006, p.195) nos manifiesta que el sistema para recolectar cifras es el 
material que usa el indagador para recolectar y guardar información. 
  
En esta indagación se usó el estilo de la encuesta, por ello se asignó un 
interrogatorio a la muestra. Salkind (1998, p.149) sostiene que el cuestionario es 
               𝑁 𝑍2 𝑝 (1 − 𝑝) 
     (N – 1) 𝑒2+  𝑍2p (1- p) 
n = 
               932 ∗ 1.962 ∗ 0.5  (1 − 0,5) 
(932 – 1)* 0.052  +  1.962 * 0.5 * (1- 0.5) 
n = = 273 
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un conjunto de preguntas estructuradas, enfocadas y establecidas con el fin de 
medir las variables de la investigación. 
 
Según Ávila (2016) sostiene que el cuestionario se establece con la escala 
de Likert, esta calcula puntos individuales en cuanto a un entorno.  
 










El cuestionario está compuesto por 15 interrogantes, estructuradas en la escala de 
Likert, donde las primeras 8 preguntas pertenecer a la primera variable Diseño de 
piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas, mientras que 7 preguntas pertenecen a 
la segunda variable la percepción de estudiantes. El motivo por la que se eligió 5 
alternativas con el fin que el estudiante tenga más posibilidades de respuestas a 












Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Algo de acuerdo 3 
En desacuerdo 2 
En total desacuerdo 1 
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Tabla 4: validación de expertos 
 












ITEMS PREGUNTAS SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 ¿El instrumento de recolección de datos 
tiene relación con el título de la 
investigación?  
X  X  X  X  
2 ¿En el instrumento de recolección de datos 
se mencionan  las variables de 
investigación? 
X  X  X  X  
3 ¿El instrumento de recolección de datos, 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación?  
X  X  X  X  
4 ¿El instrumento de recolección de datos se 
relaciona con las variables de estudio? 
X  X  X  X  
5 ¿La redacción de las preguntas es con  
sentido coherente? 
X  X  X  X  
 
6 
¿Cada una de las preguntas del 
instrumento de medición, se relacionan con 
cada uno de los elementos de los 
indicadores?  
X  X  X  X  
7 ¿El diseño del instrumento de medición 
facilitará el análisis y procesamiento de 
datos? 
X  X  X  X  
8 ¿Del instrumento de medición, los datos 
serán objetivos? 
X  X  X  X  
9 ¿Del instrumento de medición, usted 
añadiría alguna pregunta? 
  X  X  X  X 
10 ¿El instrumento de medición será accesible 
a la población sujeto de estudio?  
X  X  X  X  
 
11 
¿El instrumento de medición es claro, 
preciso, y sencillo para que contesten y de 
esta manera obtener los datos requeridos?  
X  X  
 
X  X  



















Para la validez del instrumento se realizó la siguiente prueba binomial. 
 Tabla 5: cuadro de prueba 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la validación del instrumento se contactó con 4 expertos, Ph.D. Cornejo 
Guerrero Miguel Antonio, Doc. Apaza Quispe Juan, Mg. Bernaza Zabala Roció y la 
Mg. Rodarte Santos Jessica. De la escuela de arte y diseño gráfico empresarial de 
la universidad Cesar Vallejo, brindándome su crítica constructiva acerca del 




Para Hernández et al. (2010) la apreciación de la confiabilidad está justificada en 
una lista de valores; en la cual se encuentra 0,25 que es fiabilidad baja, 0,50 
pertenece a la fiabilidad media, 0,75 se encuentra en la confiabilidad aceptable y si 
el caso es superior a 0,90 la confiabilidad es elevada. 
 
En la confiabilidad del instrumento se aplicó el tanteo estadístico de fiabilidad 
alfa de Cronbach en la que se relacionó el total de los ítems.  Se aplicó el 






Experto 1 Grupo1 Si 11 1.00 .50 .001 
Total   11 1.00 .50 .001 
Experto 2 Grupo 2 si 11 1.00 .50 .001 
Total   11 1.00 .50 .001 
Experto 3 Grupo 3 Si 11 1.00 .50 .001 
Total  11 1.00 .50 .001 
Experto 4 Grupo 4 Si  11 1.00 .50 .001 
Total  11 1.00 .50 .001 
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instrumento a 273 estudiantes. Con el fin de encontrar el valor de alfa de Cronbach 
del instrumento, para lograrlo se manejó el programa estadístico SPSS versión 
22.0. 
 
Tabla 6: confiabilidad del instrumento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de 
elementos 
,902 15 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para poder interpretar este resultado se utilizó la siguiente tabla: 
Tabla 7: cuadro de valor 
Rangos de Alfa  de Cronbach Nivel 
De 0 a 0.24 Muy baja 
De 0.24 a 0.49 baja 
De 0.50 a 0.74 media 
De 0.75 a 0.89 aceptable 
De 0.90 a 1 elevada 
                   Fuente: Hernández et al (2010, p.302). 
 
La tabla muestra el efecto de la prueba de alfa de Cronbach de las variables y las 
dimensiones del estudio, en la cual se generó un alfa de Cronbach de, 902, usando 
el 100% de los componentes, se refiere a los 15 ítems propuestos en la encuesta. 
El instrumento muestra un resultado de un nivel: aceptable, es decir un valor 








2.5 Método de análisis de datos 
 
Se optó por utilizar el programa estadístico SPSS versión 22, dando respuesta 
concreta para poder calcular la confiabilidad del cuestionario elaborado y así 
distinguir las hipótesis de la averiguación. 
2.5.1 Análisis descriptivo  
El instrumento posee con 15 interrogantes proporcionadas a cinco opciones en la 
escala de Likert.   
Tabla 8. Frecuencia de la pregunta N°1 
Puedes identificar con facilidad las formas de todas las piezas gráficas mostradas. 




Válido En total desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Algo de acuerdo 6 2,2 2,2 2,6 
De acuerdo 58 21,2 21,2 23,8 
Totalmente de acuerdo 208 76,2 76,2 100,0 
Total 273 100,0 100,0  




Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 76,2% están totalmente de acuerdo, mientras que el 21,2% está 
de acuerdo, mientras que el 2,2 % está algo de acuerdo y solo 0.4% está en total 
desacuerdo sobre la facilidad con la que se puede diferenciar las formas de todas 
las piezas gráficas. 
Tabla 9. Frecuencia de la pregunta N°2 
Las imágenes y textos de las piezas gráficas tienen el tamaño adecuado. 





Válido En total desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 2 ,7 ,7 1,1 
Algo de acuerdo 25 9,2 9,2 10,3 
De acuerdo 73 26,7 26,7 37,0 
Totalmente de acuerdo 172 63,0 63,0 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 63% están totalmente de acuerdo, mientras que el 26,7% está de 
acuerdo, por otro lado, el 9,2 % está algo de acuerdo, el 0,7% está en desacuerdo 
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y solo 0,4% está en total desacuerdo sobre que las imágenes y textos de las piezas 
gráficas tienen el tamaño adecuado. 
Tabla 10. Frecuencia de la pregunta N°3 
Los colores utilizados en todas las piezas gráficas van de acuerdo al tema. 





Válido En total desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 1,5 
Algo de acuerdo 3 1,1 1,1 2,6 
De acuerdo 48 17,6 17,6 20,1 
Totalmente de acuerdo 218 79,9 79,9 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 79,9% están totalmente de acuerdo, mientras que el 17,6% está 
de acuerdo, por otro lado, el 1,1 % está algo de acuerdo, el 0,4% está en 
desacuerdo y solo 1,1% está en total desacuerdo sobre que colores utilizados en 




Tabla 11. Frecuencia de la pregunta N°4 
Los elementos (texto, imagen y formas) que observaste en las piezas gráficas brindan un 
mensaje. 





Válido En total desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 2 ,7 ,7 1,1 
Algo de acuerdo 9 3,3 3,3 4,4 
De acuerdo 56 20,5 20,5 24,9 
Totalmente de acuerdo 205 75,1 75,1 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 75,1% están totalmente de acuerdo, mientras que el 20,5% está 
de acuerdo, por otro lado, el 3,3 % está algo de acuerdo, el 0,7% está en 
desacuerdo y solo 0,4% está en total desacuerdo sobre que Los elementos (texto, 





Tabla 12. Frecuencia de la pregunta N°5 
Las piezas gráficas te brindan información sobre las 3Rs. 





Válido En total desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 1,5 
Algo de acuerdo 7 2,6 2,6 4,0 
De acuerdo 62 22,7 22,7 26,7 
Totalmente de acuerdo 200 73,3 73,3 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 73,3% están totalmente de acuerdo, mientras que el 22,7% está 
de acuerdo, por otro lado, el 2,6% está algo de acuerdo, el 0,4% está en desacuerdo 
y solo 1,1% está en total desacuerdo sobre que Las piezas gráficas brindan 





Tabla 13. Frecuencia de la pregunta N°6 
Las piezas gráficas te muestran cómo reducir de forma adecuada con ejemplos sencillos. 





Válido En total desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 4 1,5 1,5 1,8 
Algo de acuerdo 12 4,4 4,4 6,2 
De acuerdo 65 23,8 23,8 30,0 
Totalmente de acuerdo 191 70,0 70,0 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 70,0% están totalmente de acuerdo, mientras que el 23,8% está 
de acuerdo, por otro lado, el 4,4% está algo de acuerdo, el 1,5% está en 
desacuerdo y solo 0,4% está en total desacuerdo sobre que las piezas gráficas 







Tabla 14. Frecuencia de la pregunta N°7 
Las piezas gráficas te ayudan a reconocer objetos o productos que se pueden volver a usar. 





Válido En total desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 1,1 
Algo de acuerdo 7 2,6 2,6 3,7 
De acuerdo 60 22,0 22,0 25,6 
Totalmente de acuerdo 203 74,4 74,4 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 74,4% están totalmente de acuerdo, mientras que el 22,0% está 
de acuerdo, por otro lado, el 2,6% está algo de acuerdo, el 0,4% está en desacuerdo 
y solo 0,7% está en total desacuerdo sobre que Las piezas gráficas ayudan a 






Tabla 15. Frecuencia de la pregunta N°8 
Las piezas gráficas te ayudan a entender que hay desechos que se pueden volver productos 
nuevos. 





Válido En total desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
En desacuerdo 3 1,1 1,1 1,8 
Algo de acuerdo 5 1,8 1,8 3,7 
De acuerdo 56 20,5 20,5 24,2 
Totalmente de acuerdo 207 75,8 75,8 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 75,8% están totalmente de acuerdo, mientras que el 20,5% está 
de acuerdo, por otro lado, el 1,8% está algo de acuerdo, el 1,1% está en desacuerdo 
y solo 0,7% está en total desacuerdo sobre que las piezas gráficas ayudaron a 





Tabla 16. Frecuencia de la pregunta N°9 
Las figuras (rectángulos, círculos, cuadrados entre otros) se diferencian del fondo utilizado en 
las piezas gráfica. 





Válido En total desacuerdo 7 2,6 2,6 2,6 
En desacuerdo 3 1,1 1,1 3,7 
Algo de acuerdo 24 8,8 8,8 12,5 
De acuerdo 68 24,9 24,9 37,4 
Totalmente de acuerdo 171 62,6 62,6 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 62,6% están totalmente de acuerdo, mientras que el 24,9% está 
de acuerdo, por otro lado, el 8,8% está algo de acuerdo, el 1,1% está en desacuerdo 
y solo 2,6% está en total desacuerdo sobre que las figuras (rectángulos, círculos, 





Tabla 17. Frecuencia de la pregunta N°10 
El fondo de las piezas gráficas ayuda a resaltar elementos como: figuras, formas y textos. 





Válido En total desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 5 1,8 1,8 2,2 
Algo de acuerdo 10 3,7 3,7 5,9 
De acuerdo 69 25,3 25,3 31,1 
Totalmente de acuerdo 188 68,9 68,9 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 68,9% están totalmente de acuerdo, mientras que el 25,3% está 
de acuerdo, por otro lado, el 3,7% está algo de acuerdo, el 1,8% está en desacuerdo 
y solo 0,4% está en total desacuerdo que los fondos de las piezas gráficas ayudaron 







Tabla 18. Frecuencia de la pregunta N°11 
Notas la diferencia de tamaños entre las piezas gráficas mostradas. 





Válido En total desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 1,1 
Algo de acuerdo 15 5,5 5,5 6,6 
De acuerdo 61 22,3 22,3 28,9 
Totalmente de acuerdo 194 71,1 71,1 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 71,1% están totalmente de acuerdo, mientras que el 22,3% está 
de acuerdo, por otro lado, el 5,5% está algo de acuerdo, el 0,4% está en desacuerdo 
y solo 0,7% está en total desacuerdo sobre la diferencia de tamaños entre las 






Tabla 19. Frecuencia de la pregunta N°12 
Consideras que La forma de las piezas gráficas van de acuerdo al tema. 





Válido En total desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
En desacuerdo 3 1,1 1,1 1,8 
Algo de acuerdo 9 3,3 3,3 5,1 
De acuerdo 48 17,6 17,6 22,7 
Totalmente de acuerdo 211 77,3 77,3 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 77,3% están totalmente de acuerdo, mientras que el 17,6% está 
de acuerdo, por otro lado, el 3,3% está algo de acuerdo, el 1,1% está en desacuerdo 
y solo 0,7% está en total desacuerdo sobre si Consideran que las formas de las 





Tabla 20. Frecuencia de la pregunta N°13 
Los colores que se usan en las piezas gráficas despiertan tu interés por el tema. 





Válido En total desacuerdo 4 1,5 1,5 1,5 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 1,8 
Algo de acuerdo 9 3,3 3,3 5,1 
De acuerdo 56 20,5 20,5 25,6 
Totalmente de acuerdo 203 74,4 74,4 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 74,4% están totalmente de acuerdo, mientras que el 20,5% está 
de acuerdo, por otro lado, el 3,3% está algo de acuerdo, el 0,4% está en desacuerdo 
y solo 1,5% está en total desacuerdo sobre si Consideraron que los colores que se 





Tabla 21. Frecuencia de la pregunta N°14 
La información que obtuviste por medio de las piezas gráficas fue de tu agrado. 





Válido En total desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
Algo de acuerdo 5 1,8 1,8 2,9 
De acuerdo 59 21,6 21,6 24,5 
Totalmente de acuerdo 206 75,5 75,5 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 75,5% están totalmente de acuerdo, mientras que el 21,6% está 
de acuerdo, por otro lado, el 1,8% está algo de acuerdo, y solo 1,1% está en total 
desacuerdo sobre si la información que obtuvieron por medio de las piezas gráficas 






Tabla 22. Frecuencia de la pregunta N°15 
Las piezas gráficas que se mostraron, lograron captar tu atención. 





Válido En total desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Algo de acuerdo 11 4,0 4,0 4,8 
De acuerdo 38 13,9 13,9 18,7 
Totalmente de acuerdo 222 81,3 81,3 100,0 
Total 273 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se visualiza en la tabla; se logra observar que de los 273 estudiantes 
encuestados: un 81,3% están totalmente de acuerdo, mientras que el 13,9% está 
de acuerdo, por otro lado, el 4,0% está algo de acuerdo, y solo 0,7% está en total 







2.5.2 Análisis inferencial 
2.5.2.1 Contrastación y correlación de hipótesis  
Para evaluar la correlación de y poder contrastar la hipótesis se medirá las 
variables y las dimensiones. 
Contrastación de la Hipótesis General 
 
Hi: Existe relación entre el diseño de piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas y la 
percepción en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Ho: No Existe relación entre el diseño de piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas 
y la percepción en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Tabla 23. Prueba de normalidad entre las variables diseño de piezas 
gráficas sobre las 3Rs ecológicas y la percepción en los estudiantes 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Variable 
Diseño 
,223 273 ,000 ,768 273 ,000 
Variable 
Percepción 
,227 273 ,000 ,752 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente 
de Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia 
menor al 0.05.  
Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
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Tabla 24.  Cuadro de la correlación de las variables diseño de piezas gráficas 
sobre las 3Rs ecológicas y la percepción en los estudiantes 
 
Correlaciones 
 V.Diseño V.Percepción 
Variable 
Diseño 
Correlación de Pearson 1 ,783** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Variable 
Percepción 
Correlación de Pearson ,783** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
                      Fuente: Elaboración propia. 
 
Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de, 783, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva considerable entre ambas variables. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una 
significancia menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si 
existe la relación entre el diseño de piezas gráficas sobre las 3Rs ecológicas y 
la percepción en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de tres instituciones 
educativas de San Martín de Porres, Lima 2018. 
2.5.2.2 contrastación de Hipótesis Específicas  
 
Elementos visuales y la organización perceptual 
 
Hi: Existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Ho: No existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 




Tabla 25. Prueba de normalidad entre las dimensiones elementos visuales y la 
organización perceptual 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos 
Visuales 
,265 273 ,000 ,742 273 ,000 
Organización 
Perceptual 
,290 273 ,000 ,746 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente 
de Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia 
menor al 0.05.  
Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
Tabla 26. Cuadro de la correlación de las dimensiones elementos visuales y 











                 Fuente: Elaboración propia. 
 
Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de, 534, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva media entre ambas dimensiones. 
Correlaciones 
 E. Visuales O.Perceptual 
Elementos 
Visuales 
Correlación de Pearson 1 ,534** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Organización 
Perceptual 
Correlación de Pearson ,534** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una significancia 
menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si existe la relación 
entre elementos visuales y la organización perceptual. 
Elementos visuales y la constancia perceptual 
 
Hi: Existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Ho: No existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Tabla 27. Prueba de normalidad entre las dimensiones elementos visuales y 
la constancia perceptual 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos 
Visuales 
,265 273 ,000 ,742 273 ,000 
Constancia 
Perceptual 
,308 273 ,000 ,689 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente 
de Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia 
menor al 0.05.  
Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
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Tabla 28. Cuadro de la correlación de las dimensiones elementos visuales 










                                                 
                      
 
Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de, 600, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva media entre ambas dimensiones. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una 
significancia menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si 
existe la relación entre las dimensiones elementos visuales y la constancia 
perceptual. 
 
Elementos visuales y las características del observador 
 
 Hi: Existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas y 
las características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de 
primaria de 3 instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre los elementos visuales sobre las 3Rs ecológicas 
y las características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de 





 E. Visuales C.Perceptual 
Elementos 
Visuales 
Correlación de Pearson 1 ,600** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Constancia 
Perceptual 
Correlación de Pearson ,600** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Tabla 29. Prueba de normalidad entre los elementos visuales y las 
características del observador 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos 
Visuales 
,265 273 ,000 ,742 273 ,000 
Características 
del Observador 
,388 273 ,000 ,594 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente 
de Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia 
menor al 0.05.  
Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
Tabla 30. Cuadro de la correlación de las dimensiones los elementos 











                             Fuente: Elaboración propia. 
 
Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de 0.495, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva débil entre ambas dimensiones. 
Correlaciones 
 E.Visuales C.Observador 
Elementos 
Visuales 
Correlación de Pearson 1 ,495** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Características 
del Observador 
Correlación de Pearson ,495** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una significancia 
menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si existe la relación 
entre las dimensiones los elementos visuales y las características del observador 
 
Elementos prácticos y la organización perceptual 
 
Hi: Existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
organización perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Tabla 31. Prueba de normalidad entre las dimensiones elementos prácticos 
y la organización perceptual 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos 
Practicos 
,360 273 ,000 ,635 273 ,000 
Organización 
Perceptual 
,290 273 ,000 ,746 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente 
de Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia 
menor al 0.05.  
Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
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Tabla 32. Cuadro de la correlación de las dimensiones elementos 
prácticos y la organización perceptual 
Correlaciones 
 E.Practicos O.Perceptual 
Elementos 
Prácticos 
Correlación de Pearson 1 ,618** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Organización 
Perceptual 
Correlación de Pearson ,618** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
                   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de, 618, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva media entre ambas dimensiones. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una 
significancia menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si 
existe la relación entre las dimensiones elementos prácticos y la organización 
perceptual. 
 
Elementos prácticos y la constancia perceptual 
 
Hi: Existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y la 
constancia perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 





Tabla 33. Prueba de normalidad entre los elementos prácticos y la 
constancia perceptual 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos 
Prácticos 
,360 273 ,000 ,635 273 ,000 
Constancia 
Perceptual 
,308 273 ,000 ,689 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente 
de Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia 
menor al 0.05.  
Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
Tabla 34. Cuadro de la correlación de las dimensiones elementos 
prácticos y la constancia perceptual 
 
Correlaciones 
 E.Practicos C.Perceptual 
Elementos 
Prácticos 
Correlación de Pearson 1 ,729** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Constancia 
Perceptual 
Correlación de Pearson ,729** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de, 729, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva considerable entre ambas 
dimensiones. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una 
significancia menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si 
existe la relación entre elementos prácticos y la constancia perceptual 
 
Elementos prácticos y las características del observador 
 
Hi: Existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos prácticos sobre las 3Rs ecológicas y las 
características del observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Tabla 35. Prueba de normalidad entre las dimensiones elementos 
prácticos y las características del observador 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos 
Prácticos 
,360 273 ,000 ,635 273 ,000 
Características 
del Observador 
,388 273 ,000 ,594 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente 
de Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia 
menor al 0.05.  
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Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
Tabla 36. Cuadro de la correlación de las dimensiones elementos 







             
                   
Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de 0,639, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva media entre ambas dimensiones. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una significancia 
menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si existe la 
relación entre las dimensiones elementos prácticos y las características del 
observador.  
 
El manejo de las 3Rs y la organización perceptual 
 
Hi: Existe relación entre la regla de las 3Rs ecológicas y la organización perceptual   
en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones educativas de San 
Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la regla de las 3Rs ecológicas y la organización 
perceptual   en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Correlaciones 
 E. Prácticos C. Observador 
Elementos 
Prácticos 
Correlación de Pearson 1 ,639** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Características 
Del Observador 
Correlación de Pearson ,639** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. Prueba de normalidad entre las dimensiones regla de las 3Rs y 
la organización perceptual 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Reglas de las 
3Rs 
,360 273 ,000 ,635 273 ,000 
Organización 
Perceptual 
,290 273 ,000 ,746 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente 
de Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia 
menor al 0.05.  
Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
Tabla 38. Cuadro de la correlación de las dimensiones regla de las 3Rs y 











                   Fuente: Elaboración propia. 
 
Correlaciones 
 Reglas.3Rs O.Perceptual 
Reglas de las 
3Rs 
Correlación de Pearson 1 ,618** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Organización 
Perceptual 
Correlación de Pearson ,618** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de 0.618, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva media, entre ambas dimensiones. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una 
significancia menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si 
existe la relación entre las dimensiones el manejo de las 3Rs y la organización 
perceptual 
 
El manejo de las 3Rs y la constancia perceptual 
 
Hi: Existe relación entre la regla de las 3Rs ecológicas y la constancia perceptual 
en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones educativas de San 
Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la regla de las 3Rs ecológicas y la constancia 
perceptual en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
 
Tabla 39. Prueba de normalidad entre las dimensiones regla de las 3Rs y 
la constancia perceptual 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Reglas de las 
3Rs 
,360 273 ,000 ,635 273 ,000 
Constancia 
Perceptual 
,308 273 ,000 ,689 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente de 




Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
 












                          
                   Fuente: Elaboración propia. 
 
Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de 0.729, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva considerable entre ambas 
dimensiones. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una significancia 
menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si existe la relación 
entre las dimensiones manejo de las 3Rs y la constancia perceptual. 
 
El manejo de las 3Rs y las características del observador 
 
Hi: Existe relación entre la regla de las 3Rs ecológicas y las características del 
observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la regla de las 3Rs ecológicas y las características del 
observador en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 3 instituciones 
educativas de San Martin de Porres, Lima 2018. 
Correlaciones 
 Reglas.3Rs C.Perceptual 
Reglas de las 
3Rs 
Correlación de Pearson 1 ,729** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Constancia 
Perceptual 
Correlación de Pearson ,729** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Tabla 41. Prueba de normalidad entre las dimensiones regla de las 3Rs y 
las características del observador 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Reglas de las 
3Rs 
,360 273 ,000 ,635 273 ,000 
Características 
del Observador 
,388 273 ,000 ,594 273 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la prueba de normalidad realizada, indica que se aplicara el coeficiente de 
Pearson. Esto debido a que ambas dimensiones tienen una significancia menor al 
0.05.  
Con el resultado obtenido de la prueba de normalidad, ahora se demostrará la 
correlación de entre dos dimensiones a través de la prueba de Pearson. 
 
Tabla 42. Cuadro de la correlación de las dimensiones regla de las 3Rs y 











                    Fuente: Elaboración propia. 
 
Correlaciones 
 Reglas.3Rs C.Observador 
Reglas de las 
3Rs 
Correlación de Pearson 1 ,639** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Características 
del Observador 
Correlación de Pearson ,639** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Realizando una prueba de Pearson, obtenemos una correlación de 0,639, por ello 
se afirma que existe una correlación positiva media entre ambas dimensiones. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación ya que hay una significancia 
menor al 0.05 y se rechaza la nula, entonces podemos decir que si existe la relación 
entre las dimensiones manejo de las 3Rs y las características del observador. 
2.6 Aspectos éticos  
Se puede afirmar que en esta averiguación se está ejecutando los reglamentos que 
se decretan el en manual APA y de los distintos autores que aportaron para la 
construcción de las variables respetando sus ideas mediante citas y buscando 
interpretar el contenido conservando la esencia de cada uno de ellos; por ello se 






































En el desarrollo de esta averiguación se hizo una labor de campo en la cual se 
empleó un sondeo relacionando el diseño de piezas gráficas sobre las 3rs 
ecológicas y la percepción en estudiantes del distrito de san Martin de Porres, para 
la cual se hizo la siguiente selección de preguntas para la interpretación. 
Tabla 24.  Cuadro de la correlación de las variables diseño de piezas gráficas 









El resultado más destacado que se alcanzó durante esta investigación fue la de la 
alta correlación que existe entre las variables “diseño de piezas gráficas y la 
percepción “. El resultado nos mostros que existe una correlación positiva 
considerable con una significancia de 0,000 es decir 99% de confianza y 1% 
probabilidad de error, por esta razón aceptamos la hipótesis de investigación y se 
rechaza la hipótesis nula. Este notable resultado nos comprueba que la pieza 
gráfica aplicada para la presentación de un tema es de gran valor, ya que ayudan 
a la correcta percepción de conceptos por parte de un público objetivo. Esto se 
debió a que las piezas graficas fueron elaboradas respetando las teorías con la que 
se trabajó, una de ella y de vital importancia fue los elementos visuales las cuales 
comprendía indicadores importantes como  la forma, la medida y el color que fueron 
aplicados en todos las piezas graficas esto fue esto fue anclado con la dimensión 
de elementos prácticos como el significado y la función que son relevantes para 
darle una envergadura a las piezas y así tengan un mensaje claro y fácil de percibir.  
Como menciona (Wong 1992) el diseño de pieza graficas es considerado una 
composición visual cuyo objetivo es trasmitir un mensaje. Por otra parte este 
resultado se reforzó aplicando la teoría sobre la percepción la cual comprendía tres 
Correlaciones 
 V.Diseño V.Percepción 
Variable de 
Diseño 
Correlación de Pearson 1 ,783** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Variable de 
Percepción 
Correlación de Pearson ,783** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




dimensiones como organización perceptual conformado por indicadores como 
(figura y fondo); constancia perceptual  conformada por (tamaño, forma y color) y 
características del observador conformada por ( motivación y expectativas) las 
cuales fueron de vital importancia al momento de realizar el diseño de las piezas 
graficas ya que aportaron en el ordenamiento de la información de forma de que 
cada pieza brinde un mensaje que sea entendible y fácil de percibir. Como 
menciona (Morris, 1992) la percepción es las sensaciones que se reciben por medio 
de los sentidos a la cual se le da un significado o valor. Por lo tanto, el diseño de 
piezas gráficas y la percepción poseen dimensiones que favorecen al momento de 
realizar algún tipo de diseño. Este resultado se ve reforzado   con el ítem 3, 5,15. 
 
Como se puede observar en el ítem 3 (ver tabla n°10) la utilización del color dentro 
de las piezas graficas influyo de manera positiva en la percepción de los estudiantes 
al momento de apreciar la información sobre el tema. Este indicador (color) 
perteneciente a la dimensión (elementos visuales) de la variable (diseño de piezas 
graficas). Tuvo como resultado que una parte considerable de estudiantes pudo 
asociar los colores utilizados con el tema las 3Rs ecológicas, lo cual demuestra que 
el correcto uso de color al momento de diseñar una pieza grafica influye en la 
percepción del individuo. Para lo cual se tomó en cuenta la definición de color de 
Wong (1992), quien menciona que el color ayuda a distinguir formas y a su vez 
darles un significado. Es por este motivo que el tratamiento del color que se aplicó 
en las piezas graficas sobre las 3rs ecológicas fue de una gama relacionada 
netamente a la naturaleza, ya que, el tema lo ameritaba para la fácil percepción del 
estudiante. Se utilizó como color predominante el “verde “; porque este tiene la 
capacidad de contextualizar de manera inmediata con un entorno ambiental, lo cual 
se deseaba conseguir. Para lograr una armonía entre las piezas graficas (volante, 
díptico, afiche y maqueta) se utilizó la misma línea cromática para cada una de 
ellas, buscando así que los estudiantes relacionaran de forma directa el color con 





Por otra parte, como se puede observar en el ítem 5 (ver tabla n° 12) se logra 
determinar que el indicador “función” perteneciente a la dimensión “elementos 
prácticos” de la variable “diseño de piezas graficas” es esencial para poder darle un 
valor a la pieza gráfica. Ya que para que una composición funcione en su totalidad 
el creativo debe cumplir con ciertos indicadores para generar que la pieza grafica 
puedan brindar un mensaje de forma eficiente. Basándonos en lo que menciona 
Wong (1992), la función se hace notar cuando el diseño tiene un objetivo. Por ello 
al momento de diseñar las piezas graficas sobre las 3rs ecológicas siempre se 
pensó en que estas cumplan el propósito de dar información sobre el tema ya 
mencionado a así los estudiantes puedan percibir el mensaje de manera eficaz.  
 
Mientras que en el ítem 15 (ver tabla n°22) se puede determinar que el indicador 
“expectativa” perteneciente a la dimensión característica del observador sobre la 
percepción es relevante al momento de la elaboración de un diseño ya que como 
mención Morris (1992) la expectativa suele estar asociada la posibilidad razonable 
de que algo suceda. Es por este motivo que la elaboración de las piezas graficas 
sobre las 3r ecológicas fueron trabajadas con la finalidad de captar la atención de 
los estudiantes de una manera distinta y divertida para que de esta manera se 
perciba el mensaje de manera positiva. Parar lograr este propósito se trabajó con 
distintos elementos visuales relevantes al tema, reforzados por elementos prácticos 
las cuales le dieron un valor a cada pieza gráfica. 
Por otra parte, otra correlación que aporta de manera positiva al desarrollo de 










Tabla 34. Cuadro de la correlación de las dimensiones elementos 
prácticos y la constancia perceptual 
 
Correlaciones 
 E. Prácticos C.Perceptual 
Elementos 
Prácticos 
Correlación de Pearson 1 ,729** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 273 273 
Constancia 
Perceptual 
Correlación de Pearson ,729** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 273 273 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
                  Fuente: Elaboración propia. 
 
Otro de los resultados más destacados que se alcanzó durante esta investigación 
fue la de la alta correlación que existe entre las variables “elementos prácticos y 
constancia perceptual”. El resultado nos mostros que existe una correlación positiva 
considerable con una significancia de 0,000 es decir 99% de confianza y 1% 
probabilidad de error, por esta razón aceptamos la hipótesis de investigación y se 
rechaza la hipótesis nula. Este notable resultado nos comprueba que todo diseño 
de piezas graficas debe estar elaborada respetando criterios como elementos 
prácticos (significado, función), ya que estos ayudan a que las piezas graficas 
puedan poseer un mensaje claro y conciso y así le den un valor a la composición, 
esto porque todo diseño tiene como objetivo brindar un mensaje.  Todo esto basado 
en la teoría de (Wong 1992) quien afirma que los elementos prácticos son 
interpretados por la mente cuando se observa en las formas diferentes atributos y 
características que somos capaces de reconocer y relacionar. Mientras que la 
dimensión de constancia perceptual (tamaño, forma y color) también son relevantes 
dentro del diseño de las piezas graficas ya que todo nace de la información 
sensorial que posee el individuo lo cual ayuda a comprender con facilidad los 
elementos visuales que conforman la composición. Todo esto basado en la teoría 
de (Morris 1992) quien afirma que la constancia perceptual se basa en cómo se 
perciben los objetos, sin importar que se realicen cambios en la información. Por lo 
tanto y basándonos en los resultados de correlación de ambas dimensiones se 
puede afirmar que ambas poseen una conexión al momento de realizar una 
composición. Este resultado se ve reforzado   con el ítem 4 y 11. 
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Mientras que en el ítem 4 (ver tabla n°11) podremos observar que el indicador 
“significado” perteneciente a la dimensión “elementos prácticos” perteneciente a la 
variable “diseño de piezas graficas” es de vital importancia al momento de realizar 
un diseño. Esto se debe a que para que un diseño tenga un valor es importante 
aplicar el significado a través de un mensaje relacionado al tema; Como menciona 
Wong (1992) el significado se hace presente cuando un diseño brinda un mensaje 
claro y conciso. Basándonos en lo mencionado por el autor para la elaboración de 
las piezas graficas se utilizaron elementos como el texto, imágenes y formas para 
que aplicados sobre un soporte puedan brindar un mensaje de manera eficaz a los 
estudiantes y estos logren percibir el mensaje de manera correcta. Por lo tanto y 
basándonos en los resultados que este indicador obtuvo, se puede afirmar que un 
diseño requiere no solo de composición visual, sino que esta debe ir de la mano 
con un significado claro y preciso para lograr que la percepción de los individuos 
sea la más óptima. 
Por último, otro ítem que aporta de manera positiva a la investigación es el n° 11 
(ver tabla n° 18) el cual el indicador “tamaño” perteneciente a la dimensión 
constancia perceptual de la variable percepción tuvo un resultado considerable de 
estudiantes los cuales notaron la diferencia de tamaños entre las piezas gráficas. 
Este favorecedor resultado se debió a que se tomó como referencia a la teoría de 
(Morris 1992) quien afirma que el tamaño de un objeto se puede percibir de igual 
manera independientemente de la distancia donde se ubique. Por esta razón las 
piezas graficas que comprenden mi investigación fueron diseñadas con distintos 
tamaños sencillos y reconocibles para los estudiantes. Con esto se buscó captar su 
atención, mostrándoles piezas en distintos tamaños dependiendo la información 
que contenía cada pieza, ya que algunas requerían de mayor espacio para la 
organización de la información.  Por lo tanto, podemos decir que el tamaño de las 

































En esta tesis se propuso como meta precisar el vínculo entre el diseño de piezas 
graficas sobre las 3rs ecológicas y la percepción en estudiantes de 4to a 6to grado 
de primaria de tres instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018.  
Mediante los resultados que se obtuvieron en la prueba de Pearson se revela que 
existe una correlación de 0,740 entre las variables y una significancia menor a 0.05, 
con un 99% de confianza, siendo una correlación positiva considerable entre ambas 
variables por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, es decir si existe relación entre el diseño de piezas graficas sobre las 
3rs ecológicas y la percepción en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de tres 
instituciones educativas de San Martin de Porres, Lima 2018.  
El resultado expuesto se ve fortalecido con la investigación de Gabriel (2017) quien 
titula a su indagación “Relación entre una pieza grafica sobre educación ambiental 
y percepción en niños de 4to a 6to grado de primaria de dos instituciones educativas 
en los olivos, Lima 2017”. Con esta autora coincidimos con las variables; en cuanto 
a piezas gráficas compartimos el mismo autor (Wong 1992) específicamente en la 
dimensión de elementos visuales tomando los solo el indicador de “color” mientras 
que en esta investigación se utilizó los indicadores (forma, medida y color). Mientras 
que en la variable percepción nos diferenciamos por la basé teórica utilizada. Otro 
punto con el que se coincide es la metodología de investigación, el instrumento de 
recolección de datos y la población con la que trabajo. En cuantos resultados 
obtenidos por la autora fue de (0,835) que es una correlación positiva considerable 
entre ambas variables trabajadas, mientras que en esta indagación tuvo un 
resultado de (0,783) con una correlación positiva considerable por lo cual se acepta 
la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Ambas investigaciones lograron 
conseguir el objetivo de investigación que era buscar la relación entre las piezas 
gráficas y la percepción, las diferencias entre las investigaciones fueron; el tipo de 
piezas graficas se utilizaron, el material, el uso de color respetando una línea 
cromática, y la composición de las piezas, también se utilizó una maqueta para 
reforzar la compresión sobre el tema las 3Rs ecológicas y así se logre que los 
estudiantes percibieran el mensaje de manera eficaz. 
así el resultado exhibido se ve fortalecido con la indagación de García (2017). Título 
su investigación “diseño de la historieta sobre el reciclaje y la percepción en niños 
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de 4to, 5to y 6to de primaria de dos instituciones educativas del callao, 2017”. Con 
esta autora coincidimos solo con una de las variables trabajadas la cual es la 
“percepción”, también se encuentra coincidencia en la metodología de 
investigación, la población y el instrumento de recaudación de cantidades. La 
autora obtuvo un resultado de contrastación de variables de (0,530) que es una 
correlación positiva media, mientras que esta investigación alcanzo un resultado de 
(0,783) que es una correlación positiva considerable; uno de los criterios por el cual 
la autora obtuvo este resultado fue porque no conto con un personaje principal el 
cual hubiera aportado de forma importante a su investigación. Por este motivo y 
basándonos en las recomendaciones se decidió aplicar y crear un personaje para 
esta investigación el cual tuvo como nombre “Depositin” quien está presente de 
forma más imponente en la maqueta cuya información era sobre los tachos y su 
adecuada separación de materiales según su color e icono. 
De esta forma el resultado mostrado se ve fortificado con la indagación de 
Benavidez (2017). Título su investigación “relación del diseño de una pieza graficas 
sobre el reciclaje de papel y el conocimiento en estudiantes de tres instituciones 
educativas de los Olivos, Lima 2017”. Con este autor coincidimos con la variable 
pieza gráfica con el cual se comparte el mismo autor (Wong 2013) tomando ambos 
la dimensión de elementos visuales en la cual se encuentra los indicadores (forma, 
color y medida) que también fueron aplicadas en esta investigación. Mientras que 
en la variable percepción nos diferencia la base teórica. También se logra encontrar 
coincidencia en la metodología de investigación, en la población y en el instrumento 
de recolección de datos. En cuanto a resultados obtenidos por el autor fue de 
(0,437) que es una correlación positiva débil entre ambas variables que trabajo, 
mientras que en esta investigación se obtuvo un resultado de (0,783) que es una 
correlación positiva considerable entre el diseño de piezas gráficas y la percepción. 
Esta notable diferencia en cuanto a resultados se debió a que el autor solo utilizo 
una pieza grafica (revista) como apoyo para su investigación la cual tenía alguna 
carencia en cuanto a criterios de diseño. Basándonos en esta experiencia y las 
recomendaciones dadas por el autor se tomó en cuenta la elaboración de una 
cantidad mayor de piezas gráficas, la correcta utilización cromática según el público 




De esta forma el resultado mostrado se ve fortificado con la indagación de Gómez 
(2017). Titulo su investigación: “Diseño de una infografía sobre reciclaje de Vidrio y 
la percepción de los Estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E. de los 
Olivos, Lima, 2017”. Con este autor coincidimos con la variable percepción y por 
otra parte también se llega coincidir con la metodología de investigación posee un 
enfoque cuantitativo de diseño no experimental y con una categoría correlacional.se 
tomo en cuenta la referencia de estudiantes de 4to a 6to grado de primaria; y con 
la muestra de 273 estudiantes. Al contrastar ambas investigaciones se logró 
encontrar las diferencias en la primera variable, en el tema escogido, como también 
en su población y muestra, su espacio geográfico y su población. En base a esto 
se logró superar el cronbach de 0,805 por 0,902.   
De esta forma el resultado mostrado se ve fortificado con la investigación de 
Becerra (2017). Titulo su investigación: “diseño de un libro álbum sobre la 
contaminación del aire y la percepción de los estudiantes de dos instituciones 
educativas de los olivos, lima-2017”. Con este autor se coincide con una de las 
variables que es la percepción, con la metodología de investigación como; el tipo 
aplicada, el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y la técnica de 
recolección de datos como la encuesta. Al contrastar ambas investigaciones se 
logró encontrar las diferencias en la primera variable de diseño de un libro álbum, 
con el tema de contaminación al aire, en cuanto a su población y muestra, con los 
ítems, ya que el autor realizo 18 preguntas mientras   en esta investigación solo se 

























En la hipótesis general: existe relación entre el diseño de piezas gráficas sobre las 
3Rs ecológicas y la percepción La investigación responde tanto a la hipótesis como 
al objetivo general. Según la prueba de Pearson, se demuestra que existe una 
correlación de 0, 783 con una significancia de, 000 (tabla nº24) por lo que se afirma 
una correlación positiva considerable entre ambas variables.  Se acepta la hipótesis 
de la indagación y se rechaza la nula. El resultado es positivo y reafirma a las 
investigaciones anteriores, por ello se puede certificar que las piezas graficas 
propuestas, en su totalidad hicieron que los estudiantes perciban de manera 
sencilla y adecuada el mensaje proporcionado ya que se pudo captar el interés de 
los estudiantes con cada una de ellas.  Este beneficioso resultado se debió a las 
formas novedosas en que se presentaron las piezas gráficas, ayudando así a 
contextualizar de manera rápida a los estudiantes, los cuales pudieron percibir el 
mensaje sin ninguna dificultad. 
De igual modo se confirma la relación existente entre los elementos visuales de la 
pieza grafica (forma, medida, color) y la organización perceptual (figura, fondo) en 
los estudiantes. Según la prueba de Pearson, se demuestra que existe una 
correlación de 0,534 y una significancia de ,000 (tabla Nº25) por lo que se afirma 
una correlación positiva media entre ambas variables. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Esto se debió a que las formas, la 
medida y los colores fueron de vital importancia para una adecuada percepción de 
los estudiantes acerca del tema abordado, logrando facilitar el entendimiento del 
mensaje de manera correcta. 
Así mismo se confirma la relación existente entre Elementos visuales (forma, 
medida, color) y la constancia perceptual (tamaño, forma, color) en los estudiantes. 
Según la prueba de Pearson, se demuestra que existe una correlación de 0,600 
una significancia de ,000 (tabla Nº27) por lo que se afirma una correlación positiva 
media entre ambas variables. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la nula. Esto se debió a que los elementos visuales fueron tratados y 
mostrados de tal forma que contextualizaron sobre el tema lo cual ayudo a que lo 
relacionen de forma directa. 
De esta manera se confirma la relación existente entre elementos visuales de la 
pieza grafica (forma, medida, color) y las características del observador 
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(motivación, expectativas) en los estudiantes. Según la prueba de Pearson, se 
demuestra que existe una correlación de 0,495 y una significancia de ,000 (tabla 
Nº29) por lo que se afirma una correlación positiva baja entre ambas variables. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Esto se debió 
a que elementos visuales fueron trabajados y mostrados de formas distintas a los 
alumnos. Esto para motivar a los estudiantes y así estos elementos sean de su 
agrado y logren captar su atención. 
De esta manera se confirma la relación existente entre elementos prácticos 
(significado, función) y la organización perceptual (figura, fondo) en los estudiantes. 
Según la prueba de Pearson, se demuestra que existe una correlación de 0,618 y 
una significancia de ,000 (tabla Nº31) por lo que se afirma una correlación positiva 
media entre ambas variables. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la nula. Esto se debió a que el contenido que poseía cada pieza brindo 
un mensaje mediante ejemplos sencillos con información precisa e importante. 
Seguidamente se confirmó la relación entre elementos prácticos (significado, 
función) y la constancia perceptual (tamaño, forma, color) en los estudiantes. Según 
la prueba de Pearson, se demuestra que existe una correlación de 0,729 una 
significancia de ,000 (tabla Nº33) por lo que se afirma una correlación positiva 
media entre ambas variables. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la nula. Esto se debió a que elementos mostrados contaba con 
diferentes medidas para diferenciarse una de otras, empleo de formas para facilitar 
la lectura, y el uso importante y adecuado del color para así lograr que los 
estudiantes perciban el mensaje. 
Así mismo se confirmó la relación entre elementos prácticos (significado, función) 
y las características del observador (motivación, expectativas) en los estudiantes. 
Según la prueba de Pearson, se demuestra que existe una correlación de 0,639 
una significancia de ,000 (tabla Nº35) por lo que se afirma una correlación positiva 
media entre ambas variables. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la nula. Esto se debió a que piezas como el díptico (forma de hoja) 
brindo un mensaje positivo mediante ejemplos sencillos de cómo se puede realizar 
acciones de forma adecuada, buscando así que el estudiante perciba el mensaje 
de forma correcta.  
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Así mismo se confirmó la relación entre la regla de las 3Rs (reducir, reusar, reciclar) 
y la organización perceptual (figura, fondo). En los estudiantes. Según la prueba de 
Pearson, se demuestra que existe una correlación de 0,618 una significancia de 
,000 (tabla Nº37) por lo que se afirma una correlación positiva media entre ambas 
variables. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. 
Esto se debió a que las figuras y fondos que se utilizaron para las piezas graficas 
ayudo a diferenciar elementos como texto e imágenes. Esto ayudo a que los 
estudiantes puedan percibir el mensaje de forma limpia. 
Por otra parte, se confirmó la relación entre la regla de las 3Rs (reducir, reusar, 
reciclar) y la constancia perceptual (tamaño, forma, color) en los estudiantes. Según 
la prueba de Pearson, se demuestra que existe una correlación de 0,729 una 
significancia de ,000 (tabla Nº39) por lo que se afirma una correlación positiva 
media entre ambas variables. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la nula. Esto se debió a que las piezas que contiene información sobre 
la dimensión regla de las 3rs fueron diseñadas con tamaños variados, formas que 
guardan relación al tema y colores perteneciente a cada “R” establecidos por 
Minedu. 
Para finalizar se confirma la relación entre la regla de las 3Rs (reducir, reusar, 
reciclar) y las características del observador (motivación, expectativas) en los 
estudiantes. Según la prueba de Pearson, se demuestra que existe una correlación 
de 0,639 una significancia de ,000 (tabla Nº41) por lo que se afirma una correlación 
positiva media entre ambas variables. por lo tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la nula. Esto se debió a que la información que se colocó 
sobre la dimensión de la regla de las 3rs fue conceptual aplicado a ejemplos 





























1. El desarrollo de esta investigación aconseja a contiguos análisis vinculados 
con la tesis, realizar un estudio con mayor profundidad en cuanto a las 
variables de diseño de piezas graficas sobre un tema social y la percepción. 
Es decir, ver las posibilidades de aumentar el rango de población de 3 grados 
a más. Ya que es un tema fundamental en la educación de los escolares que 
aún están en proceso de adquisición de conocimientos. 
 
2. Por otra parte, cabe proponer la realización de distintas piezas gráficas para 
fortalecer el mensaje que se quiere mostrar, ya que solo una pieza no es 
suficiente para que los estudiantes logren tomar intereses por el tema. 
 
 
3. Por otro lado, se recomienda realizar las piezas graficas con distintas formas 
(troqueles) que ayuden a contextualizar el tema, y logren captar la atención 
de los estudiantes a ver formas novedosas de donde puedan percibir 
información acerca de un tema determinado. Con esto se busca romper la 
forma cuadrada y plana de mostrar información a los estudiantes. 
 
4. Así mismo se recomienda el uso adecuado de una paleta cromática y 
tipográfica según el tema y la edad de la población con la que se trabaje, ya 
que esto facilita la percepción y genera un adecuado incentivo visual 
 
5.  Por otra parte, se recomienda realizar un logo que englobe todo lo que se 
quiere a dar a conocer con el tema, y que a su vez los estudiantes puedan 
identificar con facilidad de que trata las piezas que se les brinda. 
 
6. Se recomienda el uso de una maqueta de tamaño considerable acerca del 
tema el cual se caracterice por ser interactivo ya que esto ayudara a captar 





7. Para finalizar se recomienda que los centros educativos donde se trabajó, 
tomen en cuenta implementar el diseño de la maqueta interactiva “Depositin” 
esto basado en los resultados positivos que se obtuvo en esta investigación, 
lo cual respalda la idea de implementación de la maqueta en escala real, así 
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es el nombre abreviada que 
identicaal proyecto. la cual 
     proviene de las 3 erres ecológicas,
         siendo estas estrategias o reglas
            que son especícamente para
           el cuidado del medio 
       ambiente.   
Problema 
Los estudiantes de las
instituciones educativas donde
planteo mi proyecto no tienen
          conocimientos necesario sobre las
      estrategias de las 3 erres
                 ecológicas; esto ocasiona 
                    que no realicen las acciones para el 
                       cuidado del medio ambiente de 
                       forma correcta.
 
Público objetivolas piezas grácas están
orientadas a estudiantes de 4to,
5to y 6to grado del nivel primario 
de colegios nacionales del




a los estudiantes sobre las 3
erres ecológicas y asi conseguir
que los obtenga una 




 Misión y visión
Visión:
Que el proyecto sea una ayuda
para el porvenir de estudiantes
que realicen una investigación.
Con la misma estructura del
tema apoyada  de piezas 
grácas.
Misión
Obtener que los estudiantes
 logren tener una percepción
positiva sobre las 3 erres
ecológicas por medio de
piezas grácas.  
NOMBRE DE LAS PIEZAS
Descripción de la pieza
Las piezas gracas están compuestas por, un ache que  brinda 
información acerca de las 3 erres ecológicas, un folleto informativo  con  
conceptos y ejemplos, esta posee dos dobleces, que logra formar  una 
ventana al manipularla; y por otra parte un díptico en forma de hoja, 





PROCESODE CREACIÓN DE LOGO
PROCESODE CREACIÓN ISO
DESCOMPOSICIÓN DE LOGO


















Sassoon Infant Std Bold







Janda Manatee Bubble 
Janda Manatee Solid
Sassoon Infant Std Bold
Se eligieron   tipografías de  la familia Sans – Serif porque éstas no 
poseen trazos que sobresalen de sus extremos, reemplazándolos por 
cortes limpios y precisos lo cual  aporta a la legibilidad y 
entendimiento delos textos. 
Esta tipografía perteneciente a la familia san –serif, esta 
aplicada en  los títulos y subtemas   de las piezas gracas  ya 
que sus acabados  permiten la amplitud de las mismas sin 
perder estética. Ya que son apropiadas y adaptables para  
carteles y títulos  esto gracias a que se caracteriza por tener 
acabados muy rectos.
Esta tipografía  nos transmite integridad, modernidad, 
estabilidad , y sobre todo  conanza
Esta tipografía perteneciente a la familia san –serif, esta 
aplicada en  los textos, párrafos amplios de las piezas 
grácas, ya que  sus características  permiten la legibilidad  
en letras pequeñas que se adaptan a los formatos delas 
composiciones propuestas.
Esta tipografía  nos transmite modernidad, seguridad, 
alegría, naturalidad y por supuesto minimalismo.
 ECOLÓGICAS
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El color rojo,  es un color que está asociado 
a la vida y la actividad, un color 
extrovertido y la sociabilidad.
El azul, es el color que más asociamos con 
la simpatía, la armonía, la amistad y la 
conanza, conanza y el optimismo
El color amarillo es el color del optimismo, 
la alegría; un color que incita ya que  es el 
más visible de todos los colores y el que 
genera más impacto al ojo humano.
El color blanco, es el color de la pureza, 
inocencia, relajación, pulcridad, de la 
perfección, claridad, seguridad.
El color verde es un color  ecologista, un 
color  vinculado con la naturaleza,  donde 
se puede encontrar  una calma positiva  y 
descanso,  un color relajante;  un color 
guiado hacia la juventud, crecimiento, la 





Comunicar de forma 
visual acerca  de las 3 
erres ecológicas mediante 
3 consejos  sencillos  de 
aplicar. Básicamente  se 
trata de texto con 
imágenes de apoyo 
referentes a cada “R”.
 Función 
Conseguir  que los 
estudiantes  perciban 
como tener un hábito  
responsable con el medio
ambiente, por medio de 
 los consejos  que se les 
brinda  a través del
 ache.
Objetivo de la pieza
Formato: A3 (42.0 cm x 29.7cm)
Materiales: papel adhesivo (170g)
Soporte: Foam  (recorte A3)
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Contenido
Parrafos
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El color verde es un color  ecologista, ,  
donde se puede encontrar  una calma 
positiva, un color guiado hacia la 
juventud, crecimiento,  y a nueva vida.
El azul es el color que más asociamos con  
la armonía, la conanza, Es el color de la 
fantasía, de la calma, conanza y el 
optimismo
El color rojo  es un color que está asociado 
con la fuerza, la actividad,  y también está  
ligada  a la cercanía  y la sociabilidad.
El color amarillo es el color del optimismo, 
la alegría, la amabilidad, y la conanza; 
El color blanco es el color   de la paz,  color 
de la pureza, inocencia,  pulcridad, de la 
perfección, relajación, claridad, seguridad.
Icono
Flecha hacia abajo; este 
símbolo se relaciona con 
la palabra disminuir, la 
cual  está representada 
dentro de la “r” reducir.
Dos echas sobrepuestas 
una de la otra; este 
símbolo se relaciona con 
la acción de volver a 
usar algo, la cual se 
vincula con  la “r” de   
reutilizar.
Tres echas que 
muestran continuidad; 
este símbolo se relaciona  
con la acción de 
aprovechar los residuos 
según su material, la 
cual está vinculada con 
la “r” de reciclar.
Este símbolo esta  creado en base a una 
hoja real, ya que se busca 
contextualizar sobre el  cuidado del 
medio ambiente. Esto ayuda a darle 
una textura de fondo a la pieza gráca  
cuyo n es  que sea más atractiva para 
el público objetivo con el que se está 
trabajando.
ProcesoImagenes
Imagen  representativa  de reducir en 
el ache; un vaso de vidrio  (con jugo 
de naranja, para llamar la atención de 
los niñosy  a la vez lo puedan  
reconocer con más facilidad de que es 
un vaso), induciendo a la elección de 
este material en vez de los materiales 
desechables ya que contaminan 
el medio ambiente. 
Imagen  representativa  de reutilizar 
en el ache, ejemplo de cómo  se 
puede realizar esta acción  a través de 
botellas de plásticos que pueden servir 
como macetas  para lasplantas.
Imagen  representativa  de reciclar en 
el ache, ejemplo de cómo al reciclar 
un producto u objeto esta pasa por un 
proceso para que luego se obtenga 
nuevamente otro producto.
Proceso
Separar los desechos según su tipo
ayudan a crear otros productos.
Evitar utilizar articulos desechables.
Antes de reciclar o tirar 
algo a  la basura debes 
considerar la posibilidad 
de darle un 
segundo 
uso.
La Acción está en TI
Separar los desechos según su tipo
ayudan a crear otros productos.
REDUCE 
Evitar utilizar articulos desechables.
REUTILIZA
Antes de reciclar o tirar 
algo a  la basura debes 
considerar la posibilidad 








Formato: A5 (42.0 cm x29.7cm )
Materiales: Papel Couche (150g)
FOLLETO
Comunicar de forma 
visual acerca  de las 3 
erres ecológicas; en esta 
pieza se encontrara 
conceptos breves sobre 
el tema, apoyado por 
ejemplos sencillos.
Mientras en la  parte  
posterior del folleto se 
encuentra  ubicado la 
presentación  de 
depositin  y los 
tachicolores.
 Función 
Conseguir que los 
estudiantes perciban de
 manera adecuada y  
positiva los conceptos  y 
 ejemplos  brindados  
sobre el tema.
Objetivo de la pieza
10.5 cm
14.8 cmA5
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 Paleta Cromática Psicología del Color
#5EA731
C: 66 %
M: 0 % 
Y: 100 % 
K: 0 %
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El color verde es  un color  vinculado con la
naturaleza , un color relajante;  un color guiado 
hacia la juventud, crecimiento, y a nueva vida.
El color rojo  es un color que está asociado con 
la fuerza y la actividad, un color extrovertido y 
también está ligada  a la cercanía.
El azul es el color que más asociamos con la 
simpatía, la armonía, la conanza, Es el color 
de la fantasía de la calma, 
tranquilidad,conanza y el optimismo 
El color amarillo es el color del optimismo,  la 
conanza; un color que incita ya que  es el 
más visible de todos los colores y el que 
genera más impacto al ojo humano.
El color blanco es el color   de la paz, color de 
la pureza, inocencia, pulcridad, claridad, 
seguridad.
El color marrón es el color  de colores de la 





C: 0 % 
M: 0 %
Y: 0  %
K: 100 %
Bolsa de basura, icono usado 




Lata, icono usado para
 el tacho de materiales 
“metal”
PAPEL / CARTÓN
Hojas de papel, icono 
usado para el tacho 
de materiales 
“papel / cartón”
El color negro  transmite poder, elegancia, 
sosticación, misterio, fuerza, sobriedad, 
prestigio, estilo y modernidad
ORGÁNICO
Manzana mordida y 
silueta del interior de 
un  pescado, icono 




Botella , icono usado 
para el tacho de 
materiales “vidrio”
PLÁSTICO
Botella, icono usado 
para el tacho de 
materiales “plástico”
PELIGROSOS
Jeringa, icono usado 











Recuerda utilizar los tachos según sus 
    colores y materiales como lo aprecias en 
   los tachicolores. Esta acción ayudara a 




Las tres erres (3RS) es una
regla ecológica que ayuda a
mantener el medio ambiente 
libre de contaminación,
esto se puede lograr :
Es alargar la vida de cada
producto, sea reparándolos
o utilizándo la imaginación 
para darles otros usos. 
Es aprovechar y transformar
los residuos sólidos urbanos 
(basura) que se han recuperado
para utilizarlos en la 
elaboración de otros productos.
EJEMPLOS
 Llevar bolsas propias 
 cuando se va a
 hacer las compras.





Donar a otras personas    
ropa, muebles, libros, 
juguetes, etc. 
EJEMPLOS
Separar en recipientes de 
diferente color los residuos 



















Es disminuir la cantidad de
residuos que generamos para
mantener nuestra tierra limpia.
Esto se puede lograr eligiendo
productos con pocos 
envoltorios, usando envases






Las tres erres (3RS) es una
regla ecológica que ayuda a
mantener el medio ambiente 
libre de contaminación,
esto se puede lograr :
Es alargar la vida de cada
producto, sea reparándolos
o utilizándo la imaginación 
para darles otros usos. 
Es aprovechar y transformar
los residuos sólidos urbanos 
(basura) que se han recuperado
para utilizarlos en la 





 Llevar bolsas propias 
 cuando se va a









Donar a otras personas    
ropa, muebles, libros, 
juguetes, etc. 
EJEMPLOS
Separar en recipientes de 
diferente color los residuos 



















Es disminuir la cantidad de
residuos que generamos para
mantener nuestra tierra limpia.
Esto se puede lograr eligiendo
productos con pocos 
envoltorios, usando envases
retornables y solo comprando
lo necesario.
Hola, Soy DEPOSIT









Recuerda utilizar los tachos según sus 
    colores y materiales como lo aprecias en 
   los tachicolores. Esta acción ayudara a 
       mantener un medio ambiente sano y 
seguro.
 ECOLÓGICAS
Comunicar de forma 
visual acerca  de las 3 
erres ecológicas; esta pieza 
esta trabajada con un no 
troquel en forma de hoja, 
la cual  cumple la función 
de díptico novedoso  para
los estudiantes. Este 
contiene ejemplos  
fáciles y comprensibles
 para el público objetivo 
con el que se 
está trabajando.
 Función 
Conseguir  que los 
estudiantes  perciban el 
mensaje  de una  forma 
diferente  y  novedosa 
en cuanto a la 
presentación de la
 pieza y así poder  
lograr  captar  el 
interés del  público 
objetivo. 
Objetivo de la pieza
Formato y Materiales
Formato: A5 (42.0 cm x29.7cm )
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Janda Manatee Solid
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Flecha,indica  como ayuda 
al realizaruna accion , ya sea
reduciendo, reutilizando o 
reciclando.
Circulo, ayuda como 
fondo a la enumeración 
para que este pueda resatar 









































































































































































visual la función que 
posee cada tachicolor 
según su tipo de material  
y  color correspondiente. 
Esta pieza posee formas 
volumétricas, una base 
giratoria y  como personaje  
principal a “Depositin”. 
El resultado de estos 
elementos, es una
 maqueta  dinámica 
que ayudara a 
que los estudiantes  
perciban el mensaje 
 de manera efectiva.
 Función 
Conseguir  captar 
el interés de los 
estudiantes  de manera 
ecaz,  a su vez  que 
esta maqueta sea un 
proyecto  considerado 
por autoridades de los
colegios, y futuros 
investigadores  para 
aplicarlo en una escala 
real y así poder medir 
el impacto que  esta
 generaría en los 
estudiantes.
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Sassoon Infant Std Bold
Contenido
Parrafos
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Rostro caricaturizado   con formas simples y 
expresiones de felicidad, el cual cuenta con 
detalles y acabados  que transmiten 
conanza, conexión, alegría, simpatía  cuyo 
objetivo es darle personalidad al personaje.
Base del  tacho  con  acabados  circulares en 
la parte  superior, el cual cuenta con un 
cabezal  por donde se ingresa los residuos. 
Con esto se cumple que el  personaje guarde 
relación con el tema.
Extremidades superiores caricaturizadas 
con formas simples que cuenta con 
características reales como la cantidad de 
dedos  y detalles en las palmas de las 
manos, las cuales tienen como objetivo 
sostener el cartel que  llevara la pieza.
Extremidades superiores caricaturizadas  y 
tratadas en formas  de ruedas, las cuales 
estarían reemplazando a las piernas del 
personaje; tiene como objetivo ser la base 
del personaje y transmita movilidad.
DESCOMPOSICIÓN DEL PERSONAJE
“DEPOSITIN”- MAQUETA
Hola! Soy                        




Hola! Soy                        




Letrero perteneciente a la 
pieza con forma rectangular 
el cual posee 2 parantes de 
soporte que generan rmeza 
y estabilidad. El objetivo de 
esta pieza es presentar un 
determinado tema. 
 
Que tiene como medidas de 
32cmx 28cm 
Personaje (depositin) ensamblado con 
el letrero  para así se uniquen y 
complementen con el objetivo de 
trasmitir un mensaje claro y conciso. 
Apoyado por la apariencia simpática y 
amigable del personaje. 
El  material en el que esta el personaje 
es adhesivo sobre fond con acabado 
mate.
la mida de este personaje con el letrero 
es de 42 cm x 48 cm.
Personaje ensamblado con 
todas  las partes necesarias 
para que posea una 
personalidad amigable, que 
transmita conanza y simpatía.
Quien mide 24cm x 23 cm.    
Base en forma circular que posee un sistema 
giratorio, en la cual está anclado el soporte 
que sostendrá al personaje.
El material en que se trabajó esta base es la 
de madera,su medida es de 60cm x40 cm.
Contenedores de forma cilín-
drica de material de plástico, 
cuyas medidas es de (13cm x 
12.5 cm ), las cuales poseen 
colores distintos según el tipo 
de material que se disponga.
Vista de cómo se incorporó los tachos  
de plástico con la base, acoplados con 
silicona para asegurar su estabilidad y 
no presente problemas con el conteni-
do. 
Unicación de la base giratoria de 
madera con todos los tachos de plásti-
co acopladas sobre la base con ayuda 
silicona.  Como se puede apreciar todo 
esta acoplado a medida para generar 
una armonía y vista real.
Vista nal de la base de madera, tachos 
de plástico y el personaje acompañado 
por el letrero todas estas partes 
unicados para generar una sola 
percepción.
La medida de la maqueta unicada es 
de 73cm  de alto.
Hola! Soy                        




Hola! Soy                        




Hola! Soy                        




ola! Soy                        
y ellos is a igos los 





Formato: calsado en un A4 (29.7 cm X 21cm )
Materiales: Papel Opalina (150g)
Comunicar de forma
visual la función que 
posee cada tachicolor 
según su tipo de material  
y  color correspondiente. 
Esta pieza posee formas 
volumétricas, una base 
giratoria y  como personaje  
principal a “Depositin”. 
El resultado de estos 
elementos, es una
 maqueta  dinámica 
que ayudara a 
que los estudiantes  
perciban el mensaje 
 de manera efectiva.
 Función 
Conseguir  captar 
el interés de los 
estudiantes  de manera 
ecaz,  a su vez  que 
esta maqueta sea un 
proyecto  considerado 
por autoridades de los
colegios, y futuros 
investigadores  para 
aplicarlo en una escala 
real y así poder medir 
el impacto que  esta
 generaría en los 
estudiantes.






“ La Acción 
está en TI ”
GENERALES
PAPEL Y




CARTÓN ORGÁNICO METALVIDRIO PLÁSTICO PELIGROSOS
 ECOLÓGICAS
“ La Acción 

































































































ANEXO Nº 13 Formulario de autorización de la versión final del trabajo de 
investigación 
